


















日本語教員のLD支援に関する質問紙調査（池田 2004）では、約 57% の教員が LD
についてある程度の知識を持っており、LD学習者の支援の要請に対してもある程度対
応しようと考えていることが示されている。ただし、2004 年時点では実際に支援を経
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2．	25 名の事例であるが、1人が複数の難しさをもつことがあるため、分析された難し
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